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The Economic Impact of Inbound International Tourism to Japan :








The number of inbound international visitors to Japan increases remarkably in recent years. It
reaches 19.7 million in 2015. This paper examines the economic impacts of inbound interna-
tional visitors and its economical effects brought on 47 prefectures in Japan by applying interre-
gional Input-Output analysis. The results shows there are prefecture gaps in average expenditures
per international tourists. However, accounting for the economic ripple effects, the gaps in total
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